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Каде исчезнува македонскиот дар?
	Секоја равиена земја има своја валута не само од материјален аспект туку и од аспект на чуството за национална гордост, при што според некои тврдења, домашната валута е силна колку и националната гордост која што истата ја претставува. Доколку тргнеме од претходното тврдење, слободно можеме да заклучиме дека македонскиот денар како да не постои, бидејќи не само што ретко кој верува во него, и уште поретко некој да го гледа како национална гордост.  
	Кога станува збор за орочување на слободните средства тогаш штедачите трчаат по денарски штедни влогови заради драстично повисоките каматни стапки кои што се нудат на овие депозитни продукти. Треба да се напомене дека ова е единствената причина кога македонските граѓани ја преферираат домашната валута. Во сите останати ситуации се користат многу други валути, само не нашата валута. Тргнувајќи од државните органи па се до најмалите фирми и граѓаните, износите ги изразуваат во американски долари, евра, британски фунти итн. Во ситуации кога државна институција треба да се произнесе со одредени износи истите доста често ги изразува во евра. Доколку ги пребарате огласите за продажба (и покрај наведена валута МКД) цените на предметот на продажба се наведени во евра. Сите ние почнуваме потсвесно да пресметуваме колку би не чинело нешто во евра за да знаеме дали е скапо или не, дали можеме да си го дозволиме или не. Ако се запрашаме самите себеси зашто толку често го користиме еврото наместо денарот во секојдневните пресметки, некои од првите одговори најверојатно би биле, несигурноста на девизниот курс или леснотијата за пресметување во евра. Многу нации независно од тешкотијата при пресметка секогаш ги изразуваат (изразувале) износите во својата домашна валута. Најжалното е што најголемиот дел од нас ги примаме месечните примања во нашата домашна валута, “презираниот” македонски денар. Од друга страна, секое наше чуство на несигурноста на домашната валута се рефлектира во девизниот курс и дополнително го ослабува македонскиот денар. Уште пожално е што сите ние очекуваме да имаме стабилна валута и други да веруваат во нашата валута во период кога никој од нас не чуствува никаква гордост на валутата која што ја имаме.
	Изнесеново има една позитивна страна, која ќе се согледа во нашата подготвеност за влез во Европската монетарна унија. Додека другите земји изгубија неколку години спроведувајќи ја третата фаза од формирањето на ЕМУ, ние нема да имаме потреба од такви подготовки. Европските земји во третата фаза меѓу другото вршеа психолошка подготовка на граѓаните за промената на националната валута, со цел избегнување на можното негативно прифаќање на еврото баш поради чуството на национална гордост за домашната валута. Колку и да изгледа банално, постојат граѓани кои што живеат во заблуда дека еврото е платежно средство во Република Македонија и покрај забраната за користење на странски валути во секојдневните трансакции. 
Поради постепеното заборавање на македонскиот денар и користењето најчесто на еврото во секојдневната комуникација треба да се прашаме кога ќе дојде моментот кога македонскиот денар целосно ќе го снема. Неможеме ние да очекуваме други да не ценат нас и нашето стопанство, кога ние самите не си ја цениме својата валута а со тоа и својата национална гордост.


